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We demonstrate that magnetic skyrmions with a mean diameter around 60 nm can be stabilized
at room temperature and zero external magnetic field in an exchange-biased Pt/Co/NiFe/IrMn mul-
tilayer stack. This is achieved through an advanced optimization of the multilayer stack composition
in order to balance the different magnetic energies controlling the skyrmion size and stability. Mag-
netic imaging is performed both with magnetic force microscopy and scanning Nitrogen-Vacancy
magnetometry, the latter providing unambiguous measurements at zero external magnetic field. In
such samples, we show that exchange bias provides an immunity of the skyrmion spin texture to
moderate external magnetic field, in the tens of mT range, which is an important feature for appli-
cations as memory devices. These results establish exchange-biased multilayer stacks as a promising
platform towards the effective realization of memory and logic devices based on magnetic skyrmions.
Magnetic skyrmions are whirling spin textures, which
hold great promise to store and process the information
at the nanoscale in future memory and logic devices.
These topological spin textures were first observed at low
temperature and in the presence of large magnetic fields
both in bulk materials exhibiting broken inversion sym-
metry [1, 2] and in epitaxial ultrathin films with interfa-
cial Dzyaloshinskii-Moriya interaction [3, 4]. After years
of active research, magnetic skyrmions can nowadays
be stabilized at room temperature in technologically-
relevant materials based on sputtered magnetic multi-
layer systems lacking inversion symmetry [5–8]. Deter-
ministic skyrmion nucleation and fast current-induced
motion (> 100 m/s) were also recently demonstrated, ow-
ing to efficient spin orbit torques in such magnetic multi-
layer stacks [9, 10]. These results have opened a path for
memory and logic devices where skyrmions in tracks are
used as information carriers. Their particle-like, topolog-
ically stable spin texture, small size and efficient current-
induced manipulation could lead to a unique combination
of high density, fast and high data flow capabilities [9, 10].
To realize such devices, small-sized skyrmions must
be stabilized at ambient conditions without the need of
an external magnetic field. This challenging task can
be pursued by using either confined geometries [7, 11],
metastable skyrmion lattice textures [12], frustration of
exchange interaction in ultrathin ferromagnets [13] or
ferrimagnetic materials close to the magnetization com-
pensation [14]. Another promising strategy consists in
designing magnetic heterostructures in which interlayer
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exchange coupling acts as an effective internal magnetic
field Bint [15, 16]. Here we demonstrate that magnetic
skyrmions with a mean diameter around 60 nm can be
stabilized at room temperature and zero external mag-
netic field in an ultrathin ferromagnetic layer exchange-
biased by an antiferromagnetic film. Compared to previ-
ous studies using exchange-biased multilayer stacks [16],
this result corresponds to a reduction of skyrmion diam-
eter by one-order of magnitude. This is achieved through
an advanced optimization of the multilayer stack compo-
sition in order to balance the different magnetic energies
controlling the skyrmion size and stability [17, 18].
The studied exchange-biased sample consists of a
Ta/Pt(3)/Co(0.3)/Ni80Fe20(tNiFe)/Ir20Mn80(tIrMn)/Pt(3)
multilayer stack (unit in nm) deposited by mag-
netron sputtering on a 100 mm diameter Si substrate
[Fig. 1a]. The Pt/Co interface yields perpendicular
magnetic anisotropy combined with a sizable interfacial
Dzyaloshinskii-Moriya interaction (DMI) [19, 20], which
is a key ingredient for stabilizing skyrmions. Further-
more, this interface provides large spin orbit torques
for efficient current induced skyrmion motion [21]. The
use of a NiFe thin film offers (i) a large exchange bias
at the interface with the IrMn layer and (ii) a lower
spontaneous magnetization compared to cobalt, so that
small-sized skyrmions are expected owing to a reduced
dipolar energy [17, 18]. To induce exchange bias, the
samples were annealed at 200◦C for 2 minutes under
a large out-of-plane magnetic field Bz = 570 mT.
Element-resolved scanning transmission electron mi-
croscopy images of a cross-section of the sample reveal
sharp interfaces with negligible intermixing [Fig. 1a].
An important parameter controlling the skyrmion size
and stability is the NiFe film thickness, tNiFe, since
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FIG. 1: (a) Central panel: Schematic structure of the
exchange-biased multilayer stack. Left panel: Scanning trans-
mission electron microscopy image of a cross-section of the
sample obtained in a high-angle annular dark-field imaging
(STEM-HAADF) mode. Right panel: energy-dispersive X-
ray (EDX) elemental map. The white arrow indicates the
direction of the internal exchange bias field Bint across the
NiFe/IrMn interface. (b-d) Magneto-optical Kerr rotation
recorded as a function of a magnetic field applied perpen-
dicularly to the film plane for various IrMn thicknesses, (b)
tIrMn = 4 nm, (c) tIrMn = 4.1 nm and (d) tIrMn = 4.2 nm.
For these experiments, the NiFe thickness is tNiFe = 2.1 nm.
(e-g) Corresponding magnetic force microscopy (MFM) im-
ages recorded at zero external magnetic field. (h) Line profile
across the skyrmion marked with the white dashed circle in
(g). The red solid line is a Gaussian fit, leading to a full width
at half maximum wMFM = 34± 3 nm.
the main skyrmion energy terms, namely the magnetic
anisotropy, DMI and dipolar fields, are strongly depen-
dent on the thickness of the ferromagnetic layer [7]. Sim-
ilarly, the exchange bias and magnetic anisotropy are
highly sensitive to the IrMn film thickness tIrMn [16].
In order to find the optimal sample composition stabi-
lizing zero-field skyrmions, gradients of NiFe and IrMn
thicknesses were deposited along the x and y axis of
the 100-mm wafer, respectively, using off-axis deposition.
Systematic hysteresis loop mapping was then carried out
using magneto-optical Kerr effect supplemented by mag-
netic force microscopy (MFM).
Optimal sample composition stabilizing zero-field
skyrmions was achieved for a NiFe thickness around
tNiFe = 2.1 nm, close to the out-of-plane to in-plane
transition of the magnetization, and an IrMn thickness
around tIrMn = 4.2 nm. Typical magnetic hystere-
sis loops recorded for different thicknesses of the IrMn
layer are shown in Figure 1(b-d). The observation of
bended hysteresis loops suggests the existence of mul-
tidomain states. In addition, these measurements indi-
cate that the effective exchange bias field Bint, character-
ized by the overall shift of the hysteresis loop, increases
with the IrMn film thickness, while the coercivity de-
creases. MFM images recorded at zero external magnetic
field for different IrMn thicknesses, i.e. for different ex-
change bias fields Bint, are shown in Figure 1(e-g). For
tIrMn = 4 nm, the small exchange bias field combined
with a large coercivity of the ferromagnetic layer leads to
a multidomain state, with a nearly equal density of up-
and down-magnetized domains [Fig. 1e]. As the IrMn
thickness is slightly increased to tIrMn = 4.1 nm, down-
magnetized domains start to shrink and few skyrmions
can be observed [Fig. 1f]. Further increase in IrMn thick-
ness (tIrMn = 4.2 nm) leads to the stabilization of well-
isolated skyrmions in the ferromagnetic layer [Fig. 1g].
The smaller skyrmions exhibit a full width at half maxi-
mum down to ∼ 35 nm in the MFM image [Fig. 1h].
In the following, we focus on the optimized
Pt/Co(0.3)/NiFe(2.1)/IrMn(4.2) multilayer stack. Its
effective saturation magnetization was measured by
SQUID magnetometry, leading to Ms = 720 kA/m, while
vibrating sample magnetometry was used to infer the
perpendicular magnetic anisotropy K = 350 kJ/m3. The
strength of interfacial DMI was determined by monitor-
ing the non-reciprocal propagation of spin waves with
Brillouin light scattering (BLS) spectroscopy [19, 20, 22],
yielding D = −0.4 mJ/m2. The negative value of the D
parameter promotes the stabilization of Ne´el skyrmions
with a left-handed chirality.
A systematic study of the skyrmion size was realized
through magnetic imaging with a scanning Nitrogen-
Vacancy (NV) magnetometer operated in photolumines-
cence (PL) quenching mode at room temperature and
zero external magnetic field [23]. Compared to MFM,
the main advantage of this technique is here the absence
of magnetic perturbations on the studied sample, thus
providing unambiguous measurements at zero magnetic
field. We employ a single NV defect located at the apex
of a nanopillar in a commercial diamond scanning-probe
unit [24, 25] (Qnami, Quantilever MX), which is inte-
grated into an atomic force microscope and scanned in
close proximity to the magnetic sample. At each point of
the scan, a confocal optical microscope is used to record
the PL signal of the NV defect. Stray magnetic fields
3NV microscopy image
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<latexit sha1_base64="Tk/dHyMC9EB4RpI60W AHR2GT/EM=">AAAC2nicjVHLSsNAFD3G97squHEzWARXZRpDHzvBjUsFqwVbSpKOGsyLyUQotStX4tYv cKv/I/6B/oV3xhR0ITohyZ1zzzkz914vDYNMcf42YU1OTc/Mzs0vLC4tr6yW1tZPsySXvmj5SZjItud mIgxi0VKBCkU7lcKNvFCcedcHOn92I2QWJPGJGqSiG7mXcXAR+K4iqFfarNVYJ42YzVmHDTsyYnE0Yqx XKvNKs1GznRrjFc7rVbuqA7vu7DmsSoheZRTrKCm9ooM+EvjIEUEghqI4hIuMnnNUwZES1sWQMElRYP ICIyyQNieWIIZL6DV9L2l3XqAx7bVnZtQ+nRLSK0nJsEOahHiSYn0aM/ncOGv0N++h8dR3G9DfK7wiQ hWuCP1LN2b+V6drUbhAw9QQUE2pQXR1fuGSm67om7NvVSlySAnTcZ/ykmLfKMd9ZkaTmdp1b12TfzdMj eq9X3BzfOhb0oDHU2S/By270qzwY6e87xSTnsMWtrFL46xjH4c4Qousb/GEZ7xYXevOurcevqjWRKHZ wI9lPX4CNVyWYA==</latexit><latexit sha1_base64="Tk/dHyMC9EB4RpI60W AHR2GT/EM=">AAAC2nicjVHLSsNAFD3G97squHEzWARXZRpDHzvBjUsFqwVbSpKOGsyLyUQotStX4tYv cKv/I/6B/oV3xhR0ITohyZ1zzzkz914vDYNMcf42YU1OTc/Mzs0vLC4tr6yW1tZPsySXvmj5SZjItud mIgxi0VKBCkU7lcKNvFCcedcHOn92I2QWJPGJGqSiG7mXcXAR+K4iqFfarNVYJ42YzVmHDTsyYnE0Yqx XKvNKs1GznRrjFc7rVbuqA7vu7DmsSoheZRTrKCm9ooM+EvjIEUEghqI4hIuMnnNUwZES1sWQMElRYP ICIyyQNieWIIZL6DV9L2l3XqAx7bVnZtQ+nRLSK0nJsEOahHiSYn0aM/ncOGv0N++h8dR3G9DfK7wiQ hWuCP1LN2b+V6drUbhAw9QQUE2pQXR1fuGSm67om7NvVSlySAnTcZ/ykmLfKMd9ZkaTmdp1b12TfzdMj eq9X3BzfOhb0oDHU2S/By270qzwY6e87xSTnsMWtrFL46xjH4c4Qousb/GEZ7xYXevOurcevqjWRKHZ wI9lPX4CNVyWYA==</latexit><latexit sha1_base64="Tk/dHyMC9EB4RpI60W AHR2GT/EM=">AAAC2nicjVHLSsNAFD3G97squHEzWARXZRpDHzvBjUsFqwVbSpKOGsyLyUQotStX4tYv cKv/I/6B/oV3xhR0ITohyZ1zzzkz914vDYNMcf42YU1OTc/Mzs0vLC4tr6yW1tZPsySXvmj5SZjItud mIgxi0VKBCkU7lcKNvFCcedcHOn92I2QWJPGJGqSiG7mXcXAR+K4iqFfarNVYJ42YzVmHDTsyYnE0Yqx XKvNKs1GznRrjFc7rVbuqA7vu7DmsSoheZRTrKCm9ooM+EvjIEUEghqI4hIuMnnNUwZES1sWQMElRYP ICIyyQNieWIIZL6DV9L2l3XqAx7bVnZtQ+nRLSK0nJsEOahHiSYn0aM/ncOGv0N++h8dR3G9DfK7wiQ hWuCP1LN2b+V6drUbhAw9QQUE2pQXR1fuGSm67om7NvVSlySAnTcZ/ykmLfKMd9ZkaTmdp1b12TfzdMj eq9X3BzfOhb0oDHU2S/By270qzwY6e87xSTnsMWtrFL46xjH4c4Qousb/GEZ7xYXevOurcevqjWRKHZ wI9lPX4CNVyWYA==</latexit>
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<latexit sha1_base64="JEfjjXY1QoYITGXKuT lkJS/cknc=">AAACzXicjVHLSsNAFD2Nr/quunQTLIKrksTQ6k7oxmUFa4W2yGQcNTh5kEwKperWL3Cr nyX+gf6Fd8YUdCE6Icmdc885M/feIJVhrhznrWLNzM7NL1QXl5ZXVtfWaxubZ3lSZFx0eSKT7DxguZB hLLoqVFKcp5lgUSBFL7ht63xvJLI8TOJTNU7FMGLXcXgVcqYI6g8ipm44k5P2/UWt7jQOD5qe37SdhuO 0XM/Vgdfy933bJUSvOsrVSWqvGOASCTgKRBCIoSiWYMjp6cOFg5SwISaEZRSFJi9wjyXSFsQSxGCE3t L3mnb9Eo1prz1zo+Z0iqQ3I6WNXdIkxMso1qfZJl8YZ43+5j0xnvpuY/oHpVdEqMINoX/ppsz/6nQtC lc4MDWEVFNqEF0dL10K0xV9c/tbVYocUsJ0fEn5jGJulNM+20aTm9p1b5nJvxumRvWel9wCH/qWNODpF O3fg67XOGw4J379yC8nXcU2drBH42zhCMfooGsa/oRnvFgda2TdWQ9fVKtSarbwY1mPn2Ysk+E=</la texit><latexit sha1_base64="JEfjjXY1QoYITGXKuT lkJS/cknc=">AAACzXicjVHLSsNAFD2Nr/quunQTLIKrksTQ6k7oxmUFa4W2yGQcNTh5kEwKperWL3Cr nyX+gf6Fd8YUdCE6Icmdc885M/feIJVhrhznrWLNzM7NL1QXl5ZXVtfWaxubZ3lSZFx0eSKT7DxguZB hLLoqVFKcp5lgUSBFL7ht63xvJLI8TOJTNU7FMGLXcXgVcqYI6g8ipm44k5P2/UWt7jQOD5qe37SdhuO 0XM/Vgdfy933bJUSvOsrVSWqvGOASCTgKRBCIoSiWYMjp6cOFg5SwISaEZRSFJi9wjyXSFsQSxGCE3t L3mnb9Eo1prz1zo+Z0iqQ3I6WNXdIkxMso1qfZJl8YZ43+5j0xnvpuY/oHpVdEqMINoX/ppsz/6nQtC lc4MDWEVFNqEF0dL10K0xV9c/tbVYocUsJ0fEn5jGJulNM+20aTm9p1b5nJvxumRvWel9wCH/qWNODpF O3fg67XOGw4J379yC8nXcU2drBH42zhCMfooGsa/oRnvFgda2TdWQ9fVKtSarbwY1mPn2Ysk+E=</la texit><latexit sha1_base64="JEfjjXY1QoYITGXKuT lkJS/cknc=">AAACzXicjVHLSsNAFD2Nr/quunQTLIKrksTQ6k7oxmUFa4W2yGQcNTh5kEwKperWL3Cr nyX+gf6Fd8YUdCE6Icmdc885M/feIJVhrhznrWLNzM7NL1QXl5ZXVtfWaxubZ3lSZFx0eSKT7DxguZB hLLoqVFKcp5lgUSBFL7ht63xvJLI8TOJTNU7FMGLXcXgVcqYI6g8ipm44k5P2/UWt7jQOD5qe37SdhuO 0XM/Vgdfy933bJUSvOsrVSWqvGOASCTgKRBCIoSiWYMjp6cOFg5SwISaEZRSFJi9wjyXSFsQSxGCE3t L3mnb9Eo1prz1zo+Z0iqQ3I6WNXdIkxMso1qfZJl8YZ43+5j0xnvpuY/oHpVdEqMINoX/ppsz/6nQtC lc4MDWEVFNqEF0dL10K0xV9c/tbVYocUsJ0fEn5jGJulNM+20aTm9p1b5nJvxumRvWel9wCH/qWNODpF O3fg67XOGw4J379yC8nXcU2drBH42zhCMfooGsa/oRnvFgda2TdWQ9fVKtSarbwY1mPn2Ysk+E=</la texit>
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1 dsk = 40 nm<latexit sha1_base64 ="i+JV/dfjp9tqXSPbQODrwODtG6E=">AAAC3Hic jVHLSsNAFD2Nr1pfUTeCm2ARXJVUio+FUHDjsoKx hbaUJJ3W0LyYTIRS6s6VuPUL3OrviH+gf+GdMQW1 iE5Icu6595yZO9eJfS8Rpvma02Zm5+YX8ouFpeW V1TV9feMyiVLuMsuN/Ig3HDthvhcyS3jCZ42YMzt wfFZ3BqcyX79mPPGi8EIMY9YO7H7o9TzXFkR19K1 uZ9TigZEMxicV02gZKgqDcUcvmiVTLWMalDNQRL Zqkf6CFrqI4CJFAIYQgrAPGwk9TZRhIiaujRFxnJ Cn8gxjFEibUhWjCpvYAX37FDUzNqRYeiZK7dIuPr 2clAZ2SRNRHScsdzNUPlXOkv3Ne6Q85dmG9Hcyr4 BYgSti/9JNKv+rk70I9HCkevCop1gxsjs3c0nVr ciTG1+6EuQQEydxl/KcsKuUk3s2lCZRvcu7tVX+T VVKVsZuVpviXZ6SBlz+Oc5pYO2XjkvmeaVYPcgmn cc2drBH4zxEFWeowSLrGzziCc9aR7vV7rT7z1It l2k28W1pDx/rBJhC</latexit><latexit sha1_base64 ="i+JV/dfjp9tqXSPbQODrwODtG6E=">AAAC3Hic jVHLSsNAFD2Nr1pfUTeCm2ARXJVUio+FUHDjsoKx hbaUJJ3W0LyYTIRS6s6VuPUL3OrviH+gf+GdMQW1 iE5Icu6595yZO9eJfS8Rpvma02Zm5+YX8ouFpeW V1TV9feMyiVLuMsuN/Ig3HDthvhcyS3jCZ42YMzt wfFZ3BqcyX79mPPGi8EIMY9YO7H7o9TzXFkR19K1 uZ9TigZEMxicV02gZKgqDcUcvmiVTLWMalDNQRL Zqkf6CFrqI4CJFAIYQgrAPGwk9TZRhIiaujRFxnJ Cn8gxjFEibUhWjCpvYAX37FDUzNqRYeiZK7dIuPr 2clAZ2SRNRHScsdzNUPlXOkv3Ne6Q85dmG9Hcyr4 BYgSti/9JNKv+rk70I9HCkevCop1gxsjs3c0nVr ciTG1+6EuQQEydxl/KcsKuUk3s2lCZRvcu7tVX+T VVKVsZuVpviXZ6SBlz+Oc5pYO2XjkvmeaVYPcgmn cc2drBH4zxEFWeowSLrGzziCc9aR7vV7rT7z1It l2k28W1pDx/rBJhC</latexit><latexit sha1_base64 ="i+JV/dfjp9tqXSPbQODrwODtG6E=">AAAC3Hic jVHLSsNAFD2Nr1pfUTeCm2ARXJVUio+FUHDjsoKx hbaUJJ3W0LyYTIRS6s6VuPUL3OrviH+gf+GdMQW1 iE5Icu6595yZO9eJfS8Rpvma02Zm5+YX8ouFpeW V1TV9feMyiVLuMsuN/Ig3HDthvhcyS3jCZ42YMzt wfFZ3BqcyX79mPPGi8EIMY9YO7H7o9TzXFkR19K1 uZ9TigZEMxicV02gZKgqDcUcvmiVTLWMalDNQRL Zqkf6CFrqI4CJFAIYQgrAPGwk9TZRhIiaujRFxnJ Cn8gxjFEibUhWjCpvYAX37FDUzNqRYeiZK7dIuPr 2clAZ2SRNRHScsdzNUPlXOkv3Ne6Q85dmG9Hcyr4 BYgSti/9JNKv+rk70I9HCkevCop1gxsjs3c0nVr ciTG1+6EuQQEydxl/KcsKuUk3s2lCZRvcu7tVX+T VVKVsZuVpviXZ6SBlz+Oc5pYO2XjkvmeaVYPcgmn cc2drBH4zxEFWeowSLrGzziCc9aR7vV7rT7z1It l2k28W1pDx/rBJhC</latexit> dsk = 60 nm<latexit sha1_base64="kZLUv/mwGY2sTMalPW xjYeLMf5s=">AAAC3HicjVHLSsNAFD2Nr1pfUTeCm2ARXJVUpOpCKLhxWcHYQltKkk5raF5MJkIpdedK 3PoFbvV3xD/Qv/DOmIJaRCckOffce87MnevEvpcI03zNaTOzc/ML+cXC0vLK6pq+vnGZRCl3meVGfsQ bjp0w3wuZJTzhs0bMmR04Pqs7g1OZr18znnhReCGGMWsHdj/0ep5rC6I6+la3M2rxwEgG45OKabQMFYX BuKMXzZKpljENyhkoIlu1SH9BC11EcJEiAEMIQdiHjYSeJsowERPXxog4TshTeYYxCqRNqYpRhU3sgL 59ipoZG1IsPROldmkXn15OSgO7pImojhOWuxkqnypnyf7mPVKe8mxD+juZV0CswBWxf+kmlf/VyV4Ee jhSPXjUU6wY2Z2buaTqVuTJjS9dCXKIiZO4S3lO2FXKyT0bSpOo3uXd2ir/piolK2M3q03xLk9JAy7/H Oc0sPZLxyXz/KBYrWSTzmMbO9ijcR6iijPUYJH1DR7xhGeto91qd9r9Z6mWyzSb+La0hw/v2phE</la texit><latexit sha1_base64="kZLUv/mwGY2sTMalPW xjYeLMf5s=">AAAC3HicjVHLSsNAFD2Nr1pfUTeCm2ARXJVUpOpCKLhxWcHYQltKkk5raF5MJkIpdedK 3PoFbvV3xD/Qv/DOmIJaRCckOffce87MnevEvpcI03zNaTOzc/ML+cXC0vLK6pq+vnGZRCl3meVGfsQ bjp0w3wuZJTzhs0bMmR04Pqs7g1OZr18znnhReCGGMWsHdj/0ep5rC6I6+la3M2rxwEgG45OKabQMFYX BuKMXzZKpljENyhkoIlu1SH9BC11EcJEiAEMIQdiHjYSeJsowERPXxog4TshTeYYxCqRNqYpRhU3sgL 59ipoZG1IsPROldmkXn15OSgO7pImojhOWuxkqnypnyf7mPVKe8mxD+juZV0CswBWxf+kmlf/VyV4Ee jhSPXjUU6wY2Z2buaTqVuTJjS9dCXKIiZO4S3lO2FXKyT0bSpOo3uXd2ir/piolK2M3q03xLk9JAy7/H Oc0sPZLxyXz/KBYrWSTzmMbO9ijcR6iijPUYJH1DR7xhGeto91qd9r9Z6mWyzSb+La0hw/v2phE</la texit><latexit sha1_base64="kZLUv/mwGY2sTMalPW xjYeLMf5s=">AAAC3HicjVHLSsNAFD2Nr1pfUTeCm2ARXJVUpOpCKLhxWcHYQltKkk5raF5MJkIpdedK 3PoFbvV3xD/Qv/DOmIJaRCckOffce87MnevEvpcI03zNaTOzc/ML+cXC0vLK6pq+vnGZRCl3meVGfsQ bjp0w3wuZJTzhs0bMmR04Pqs7g1OZr18znnhReCGGMWsHdj/0ep5rC6I6+la3M2rxwEgG45OKabQMFYX BuKMXzZKpljENyhkoIlu1SH9BC11EcJEiAEMIQdiHjYSeJsowERPXxog4TshTeYYxCqRNqYpRhU3sgL 59ipoZG1IsPROldmkXn15OSgO7pImojhOWuxkqnypnyf7mPVKe8mxD+juZV0CswBWxf+kmlf/VyV4Ee jhSPXjUU6wY2Z2buaTqVuTJjS9dCXKIiZO4S3lO2FXKyT0bSpOo3uXd2ir/piolK2M3q03xLk9JAy7/H Oc0sPZLxyXz/KBYrWSTzmMbO9ijcR6iijPUYJH1DR7xhGeto91qd9r9Z6mWyzSb+La0hw/v2phE</la texit> dsk = 80 nm<latexit sha1_base64="uzXph70GY7PggCefFY 1VuNng+p4=">AAAC3HicjVHLSsNAFD2Nr1pfUTeCm2ARXJVUROtCKLhxWcHYQltKkk5raF5MJkIpdedK 3PoFbvV3xD/Qv/DOmIJaRCckOffce87MnevEvpcI03zNaTOzc/ML+cXC0vLK6pq+vnGZRCl3meVGfsQ bjp0w3wuZJTzhs0bMmR04Pqs7g1OZr18znnhReCGGMWsHdj/0ep5rC6I6+la3M2rxwEgG45OKabQMFYX BuKMXzZKpljENyhkoIlu1SH9BC11EcJEiAEMIQdiHjYSeJsowERPXxog4TshTeYYxCqRNqYpRhU3sgL 59ipoZG1IsPROldmkXn15OSgO7pImojhOWuxkqnypnyf7mPVKe8mxD+juZV0CswBWxf+kmlf/VyV4Ee qioHjzqKVaM7M7NXFJ1K/LkxpeuBDnExEncpTwn7Crl5J4NpUlU7/JubZV/U5WSlbGb1aZ4l6ekAZd/j nMaWPul45J5flCsHmaTzmMbO9ijcR6hijPUYJH1DR7xhGeto91qd9r9Z6mWyzSb+La0hw/0sJhG</la texit><latexit sha1_base64="uzXph70GY7PggCefFY 1VuNng+p4=">AAAC3HicjVHLSsNAFD2Nr1pfUTeCm2ARXJVUROtCKLhxWcHYQltKkk5raF5MJkIpdedK 3PoFbvV3xD/Qv/DOmIJaRCckOffce87MnevEvpcI03zNaTOzc/ML+cXC0vLK6pq+vnGZRCl3meVGfsQ bjp0w3wuZJTzhs0bMmR04Pqs7g1OZr18znnhReCGGMWsHdj/0ep5rC6I6+la3M2rxwEgG45OKabQMFYX BuKMXzZKpljENyhkoIlu1SH9BC11EcJEiAEMIQdiHjYSeJsowERPXxog4TshTeYYxCqRNqYpRhU3sgL 59ipoZG1IsPROldmkXn15OSgO7pImojhOWuxkqnypnyf7mPVKe8mxD+juZV0CswBWxf+kmlf/VyV4Ee qioHjzqKVaM7M7NXFJ1K/LkxpeuBDnExEncpTwn7Crl5J4NpUlU7/JubZV/U5WSlbGb1aZ4l6ekAZd/j nMaWPul45J5flCsHmaTzmMbO9ijcR6hijPUYJH1DR7xhGeto91qd9r9Z6mWyzSb+La0hw/0sJhG</la texit><latexit sha1_base64="uzXph70GY7PggCefFY 1VuNng+p4=">AAAC3HicjVHLSsNAFD2Nr1pfUTeCm2ARXJVUROtCKLhxWcHYQltKkk5raF5MJkIpdedK 3PoFbvV3xD/Qv/DOmIJaRCckOffce87MnevEvpcI03zNaTOzc/ML+cXC0vLK6pq+vnGZRCl3meVGfsQ bjp0w3wuZJTzhs0bMmR04Pqs7g1OZr18znnhReCGGMWsHdj/0ep5rC6I6+la3M2rxwEgG45OKabQMFYX BuKMXzZKpljENyhkoIlu1SH9BC11EcJEiAEMIQdiHjYSeJsowERPXxog4TshTeYYxCqRNqYpRhU3sgL 59ipoZG1IsPROldmkXn15OSgO7pImojhOWuxkqnypnyf7mPVKe8mxD+juZV0CswBWxf+kmlf/VyV4Ee qioHjzqKVaM7M7NXFJ1K/LkxpeuBDnExEncpTwn7Crl5J4NpUlU7/JubZV/U5WSlbGb1aZ4l6ekAZd/j nMaWPul45J5flCsHmaTzmMbO9ijcR6hijPUYJH1DR7xhGeto91qd9r9Z6mWyzSb+La0hw/0sJhG</la texit>
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quenching contrast     (%)C
<latexit sha1_base64="weIG19f0ZUmwBYo0HEqbiLVlSuA=">AAACzXicjVHLTsJAFD3UF+ILdemm kZi4IsUYHzsSNi4xETEBYqbDAA19ZTolIYhbv8CtfpbxD/QvvDOWRCVGp2l75txz7sy91419L1GO85qzFhaXllfyq4W19Y3NreL2znUSpZKLBo/8SN64LBG+F4qG8pQvbmIpWOD6oukOazreHAmZeFF4pcax6AS sH3o9jzNFVKsdMDXgzJ/UprfFklN2zLLnQSUDJWSrHhVf0EYXEThSBBAIoQj7YEjoaaECBzFxHUyIk4Q8ExeYokDelFSCFIzYIX37tGtlbEh7nTMxbk6n+PRKcto4IE9EOklYn2abeGoya/a33BOTU99tTH83yx UQqzAg9i/fTPlfn65FoYczU4NHNcWG0dXxLEtquqJvbn+pSlGGmDiNuxSXhLlxzvpsG09iate9ZSb+ZpSa1XueaVO861vSgCs/xzkPGkfl87JzeVyqnmSTzmMP+zikcZ6iigvU0TANf8QTnq26NbLurPtPqZXLP Lv4tqyHD84yk6E=</latexit><latexit sha1_base64="weIG19f0ZUmwBYo0HEqbiLVlSuA=">AAACzXicjVHLTsJAFD3UF+ILdemm kZi4IsUYHzsSNi4xETEBYqbDAA19ZTolIYhbv8CtfpbxD/QvvDOWRCVGp2l75txz7sy91419L1GO85qzFhaXllfyq4W19Y3NreL2znUSpZKLBo/8SN64LBG+F4qG8pQvbmIpWOD6oukOazreHAmZeFF4pcax6AS sH3o9jzNFVKsdMDXgzJ/UprfFklN2zLLnQSUDJWSrHhVf0EYXEThSBBAIoQj7YEjoaaECBzFxHUyIk4Q8ExeYokDelFSCFIzYIX37tGtlbEh7nTMxbk6n+PRKcto4IE9EOklYn2abeGoya/a33BOTU99tTH83yx UQqzAg9i/fTPlfn65FoYczU4NHNcWG0dXxLEtquqJvbn+pSlGGmDiNuxSXhLlxzvpsG09iate9ZSb+ZpSa1XueaVO861vSgCs/xzkPGkfl87JzeVyqnmSTzmMP+zikcZ6iigvU0TANf8QTnq26NbLurPtPqZXLP Lv4tqyHD84yk6E=</latexit><latexit sha1_base64="weIG19f0ZUmwBYo0HEqbiLVlSuA=">AAACzXicjVHLTsJAFD3UF+ILdemm kZi4IsUYHzsSNi4xETEBYqbDAA19ZTolIYhbv8CtfpbxD/QvvDOWRCVGp2l75txz7sy91419L1GO85qzFhaXllfyq4W19Y3NreL2znUSpZKLBo/8SN64LBG+F4qG8pQvbmIpWOD6oukOazreHAmZeFF4pcax6AS sH3o9jzNFVKsdMDXgzJ/UprfFklN2zLLnQSUDJWSrHhVf0EYXEThSBBAIoQj7YEjoaaECBzFxHUyIk4Q8ExeYokDelFSCFIzYIX37tGtlbEh7nTMxbk6n+PRKcto4IE9EOklYn2abeGoya/a33BOTU99tTH83yx UQqzAg9i/fTPlfn65FoYczU4NHNcWG0dXxLEtquqJvbn+pSlGGmDiNuxSXhLlxzvpsG09iate9ZSb+ZpSa1XueaVO861vSgCs/xzkPGkfl87JzeVyqnmSTzmMP+zikcZ6iigvU0TANf8QTnq26NbLurPtPqZXLP Lv4tqyHD84yk6E=</latexit>
width     (nm)w
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FIG. 2: (a) NV magnetometry image recorded in photolumi-
nescence (PL) quenching mode above the optimized exchange-
biased multilayer stack at room temperature and zero external
magnetic field. In these experiments, the distance between the
NV sensor and the ferromagnetic layer is ∼ 65 nm. (b) Line
profile across the skyrmion marked with the dashed circle in
(a). The profile is taken along the fast scan direction (hori-
zontal) and the red solid line is a Gaussian fit, leading to a full
width at half maximum w = 58 ± 8 nm and a PL quenching
contrast C = 27 ± 2%. (c,d) Statistical distributions of (c)
the width w and (d) the quenching contrast C, inferred from
measurements over a set of 51 isolated skyrmions. The dashed
solid lines are data fitting with normal distributions. The val-
ues written on top of the histograms correspond to the mean
value ± standard deviation of the distributions. (e) Simula-
tions of the PL quenching image resulting from the stray field
produced by skyrmions with diameters dsk = 40 nm, 60 nm
and 80 nm (from left to right). Line profiles taken across the
skyrmions (black dashed lines) are displayed below the PL
maps, indicating the width and the quenching contrast.
produced locally by spin textures in ferromagnets lead
to an overall reduction of the PL signal [26–28]. Such a
magnetic-field-induced PL quenching is here exploited to
image magnetic skyrmions with a spatial resolution fixed
by the distance between the NV sensor and the ferro-
magnetic layer, zNV ≈ 65 nm, as measured through an
independent calibration procedure [29].
Figure 2a shows a typical PL quenching image recorded
at zero field above the optimized exchange-biased multi-
layer stack. Dark PL spots result from the stray field
produced by isolated magnetic skyrmions. This obser-
vation confirms unambiguously the zero-field stability of
skyrmions in the exchange-biased stack under ambient
conditions. The full-width at half maximum w and the
contrast C of the dark PL spots were inferred by fit-
ting line profiles with a Gaussian function for a set of
51 isolated skyrmions [Fig. 2b]. The resulting statis-
tics are shown in Figure 2(c-d). Data fitting with a
normal distribution leads to a mean value of the width
w¯ = 66±1 nm, with a standard deviation σw = 20±2 nm
[Fig. 2c]. For the PL quenching contrast, which is linked
to the stray field amplitude, a mean value C¯ = 23 ± 1%
is obtained with a standard deviation σC = 6 ± 1 nm
[Fig. 2d]. In order to extract informations on the ac-
tual skyrmion size from these experimental results, sim-
ulations of the PL quenching image were performed for
various skyrmion diameters. To this end, the skyrmion
profile was simply modeled by a 360◦ Ne´el domain wall
with a left-handed chirality [30] and a characteristic do-
main wall width
√
A/Keff , where A is the exchange con-
stant and Keff = K − µ0M2s /2 denotes the effective
magnetic anisotropy. The exchange constant was fixed
to A = 6 pJ/m, a value in line with measurements in
permalloy ultrathin films [22]. The stray field distribu-
tion was first calculated at the flying distance of the NV
sensor zNV ≈ 65 nm for different skyrmion diameters dsk.
The resulting PL quenching images were then simulated
by using the model of magnetic-field-dependent photody-
namics of the NV defect described in Ref. [26]. Typical
simulations of PL quenching images are shown in Fig-
ure 2e. Note that the slight asymmetric shape of the
simulated images results from the orientation of the NV
defect quantization axis, which is characterized by the
polar coordinates (θ ∼ 54◦, φ ∼ 0◦) in the (x, y, z) ref-
erence frame. A fair agreement with experimental re-
sults is obtained for dsk = 60 nm, both for the measured
mean values of the width and PL quenching contrast.
We can thus conclude that skyrmions with diameters
around 60 nm are stabilized at zero field in our optimized
exchange-biased sample, corresponding to a reduction of
skyrmion diameter by one order of magnitude compared
to previous reports [16].
We note that smaller skyrmions, down to ∼ 10 nm di-
ameter, have been recently observed at zero field in ferri-
magnetic thin films close to the magnetization compen-
sation at room temperature. However, such skyrmions
were found as metastable states, with lifetimes limited
to few hours [14]. More generally, stable, sub-100 nm
skyrmions have been obtained at room temperature by
using multiple repetitions of magnetic multilayers, in
which the thermal stability is enhanced by the large sam-
ple thickness [9, 10]. However, skyrmion stabilization al-
ways requires to apply external magnetic fields in such
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refer to the MFM images.
multilayer stacks. Our results therefore demonstrate the
potential of exchange-biased multilayer stacks to stabi-
lize small-sized skyrmions at zero external magnetic field
in ultrathin magnetic films. In such samples, exchange
bias might enhance the skyrmion stability, a behavior
already pointed out for the magnetic moment of mag-
netic nanoparticles [31, 32] or nanomagnets in MRAM
cells [33].
In order to characterize the impact of external
magnetic field perturbations on the skyrmion stability,
the magnetic landscape was systematically measured
with MFM before and after applying a few-seconds
pulse of out-of-plane magnetic field Bz. As an example,
Figure 3(a-c) shows MFM images recorded at zero
field before [Fig. 3a] and after applying a field pulse
of either −12 mT [Fig. 3b] or +12 mT [Fig. 3c]. For
such field pulse amplitudes, the skyrmion pattern is not
modified. The impact of larger fields was analyzed by
measuring variations of the skyrmion density. As shown
in Figure 3g, the skyrmion density is little affected
by field pulses with amplitudes lying between −12
and +40 mT. For larger fields, a different behavior is
observed depending on the pulse polarity. While the
skyrmion density drops for negative field pulses below
−20 mT, only small variations are observed for positive
magnetic fields up to +200 mT. Negative magnetic
fields tend to make skyrmion smaller and thus more
unstable, possibly leading to their annihilation, which
results in an overall reduction of the skyrmion density.
Conversely, positive magnetic fields tend to enlarge
magnetic skyrmions, thus increasing their stability, or
leading to the nucleation of new skyrmions. An example
of skyrmion patterns recorded at zero magnetic field
before and after applying a large magnetic field pulse
of −200 mT are shown in Figure 3 (d-e). A significant
decrease of the skyrmion density is observed together
with a reversed MFM contrast, in qualitative agreement
with the lower Kerr signal evidenced in the hysteresis
loop [see inset in Fig. 3g]. However, most skyrmions
of the initial state can be recovered at zero field after
saturation by applying a large positive magnetic field
pulse of +200 mT [Fig. 3f]. The magnetic skyrmions
are therefore imprinted in the material, most likely
through pinning effects induced by thickness variations
in the multilayer stack [27]. If an external magnetic field
perturbs the domain structure, the information can be
recovered after applying a large magnetic field pulse.
In this paper, we have shown that magnetic skyrmions
with diameters around 60 nm can be stabilized at room
temperature and zero magnetic field in an optimized
exchange-biased Pt/Co/NiFe/IrMn multilayer stack. In
such samples, exchange bias provides an immunity of the
skyrmion spin texture to moderate external magnetic
field, in the tens of mT range, which is an important
feature for applications as memory devices. These
results establish exchange-biased multilayer stacks as a
promising platform towards the effective realization of
memory and logic devices based on the manipulation of
topological spin textures.
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